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本センターの 2019 年度の運営体制（2020 年 3 月 1 日時点）は次図のとおりです． 
防災研究部門 三輪 昌史 准教授 環境研究部門 山本 裕史 客員教授 金井 純子 助教
馬場 俊孝 教授 中田 成智 准教授 鎌田 磨人 教授 小串 重治 客員准教授 川崎 克寛 特別准教授
中野 晋 教授 青矢 睦月 准教授 上月 康則 教授 渡辺 雅子 客員准教授 宇野 宏司 客員准教授
村田 明広 教授 田口 太郎 准教授 浜野 龍夫 教授 西田 貴明 客員准教授 坂東 淳 客員准教授
長尾 文明 教授 内藤 直樹 准教授 奥嶋 政嗣 教授 三上 卓 客員准教授
武藤 裕則 教授 山中 亮一 講師 河口 洋一 准教授 危機管理研究部門 徳永 雅彦 客員准教授
安間 了 教授 山城 考 准教授 小川 宏樹 教授 黒崎 ひろみ 客員准教授
矢部 拓也 教授 災害医療研究部門 佐々木 千鶴 准教授 中野 晋 教授
山本 真由美 教授 西村 明儒 教授 飯山 直樹 特任准教授 上月 康則 教授 技術スタッフ
蒋 景彩 准教授 佐藤 健二 教授 山中 亮一 講師 山中 亮一 講師 楠 則子 技術補佐員
西山 賢一 准教授 内海 千種 准教授 渡辺 公次郎 助教 光原 弘幸 講師 平田 順子 技術補佐員
田村 隆雄 准教授 主田 英之 准教授 尾野 薫 助教 畠 一樹 講師 朝波 史香 技術補佐員
上野 勝利 准教授 中西 敬 客員教授 湯浅 恭史 助教 原 真希 技術補佐員  
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